




































LAMPIRAN 3 : Keterangan Validasi Instrumen Penelitian Variabel 








LAMPIRAN 4 : Keterangan Validasi Instrumen Penelitian Variabel 








LAMPIRAN 5 : Keterangan Validasi Instrumen Penelitian Variabel 








LAMPIRAN 6 : Keterangan Validasi Instrumen Penelitian Variabel 







LAMPIRAN 7 : Keterangan Validasi Instrumen Penelitian Variabel 








LAMPIRAN 8 : Instrumen Penelitian Uji Coba Penggunaan Media Sosial 
 
KUESIONER PENELITIAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL 
 
I. Identitas Responden 
Nama : 
Kelas : 
II. Petunjuk Pengisian Angket : 
1. Tulislah identitas terlebih dahulu pada kolom yang sudah disediakan 
2. Jawaban pertanyaan yang ada dengan memilih salah satu dari 4 
alternatif jawaban yang telah disediakan 
3. Jawablah menurut pribadi dan berilah tanda centang ( √ ) pada kolom 
yang telah disediakan 
 
Alternatif Jawaban :  
SL : Selalu 
S : Sering 
J : Jarang 
TP : Tidak Pernah 
 
No Pernyataan SL S J TP 
1 Saya kesal ketika menggunakan media sosial 
yang saya posting dikomentari negatif oleh 
orang lain 
   
2 Saya menggunakan media sosial untuk mem-
posting cerita rasa kesal saya terhadap teman 
    
3 Dalam kondisi apapun, saya menyempatkan 
diri untuk menggunakan media sosial 
   
4 Dengan menggunakan media sosial, saya 
menemukan artikel untuk mata pelajaran dasar 
lisrik dan elektronika yang bermanfaat 
   
5 
Saya menggunakan media sosial agar bisa 
mengikuti perkembangan zaman 
    
6 
Saya menggunakan media sosial karena dapat 
berkomunikasi dengan siapapun untuk 
menyelesaikan suatu permasalahan 
    
7 
Saya terpengaruh dari hal atau informasi yang 
negatif di media sosial 
    
8 
Saya menggunakan instagram untuk mengirim 





No Pernyataan SL S J TP 
pesan pribadi kepada teman agar dapat 
meminta jawaban tugas PR yang akan saya 
contoh 
9 Saya menggunakan facebook untuk mencari 
grup dengan postingan game 
   
10 Dalam melakukan pembicaraan di grup belajar, 
saya membahas tentang pembelajaran mata 
pelajaran dasar lisrik dan elektronika 
   
11 Ketika saya ketinggalan pelajaran, saya 
menggunakan instagram untuk menanyakan 
materi dasar listrik dan elektronika dengan 
teman 
   
12 Saya menggunakan instagram untuk 
memberitahukan kepada teman, apabila saya 
sedang sakit 
   
13 Saya mengirim permintaan pertemanan dengan 
teman sekelas dan guru-guru saya pada akun 
facebook dan instagram 
   
14 Saya mengupdate di facebook status, foto, 
video atau artikel mengenai pembelajaran mata 
pelajaran dasar lisrik dan elektronika 
   
15 
Saya mengupdate di instagram status, foto atau 
video mengenai pribadi saya 
    
16 Saya melihat postingan orang lain di instagram 
berupa foto, video atau artikel mengenai 
pelajaran dasar lisrik dan elektronika 
   
17 
Saya memberikan komentar di instagram 
pada postingan berupa foto, video atau 
artikel pembelajaran dasar lisrik dan 
elektronika 
    
18 
Saya memberikan like atau tanda suka di 
facebook pada postingan game 
    
19 Saya membagikan link postingan berupa foto, 
video atau artikel pembelajaran dasar lisrik 
dan elektronika di instagram kepada teman 
    
20 Saya membuka lebih banyak pada akun 
instagram dalam sehari dibandingkan dengan 
facebook 
    
21 Saya memberikan batasan waktu antara 1-2 
jam ketika menggunakan facebook dalam 
sehari 
    
22 Saya membuka instagram lebih dari 3 jam 
dalam sehari 





No Pernyataan SL S J TP 
23 Saya tidur dikelas pada jam pelajaran pertama 
karena menggunakan media sosial yang 
berlebihan pada malam hari 
    
24 Saya lupa mengerjakan tugas PR dari guru 
karena menggunakan media sosial yang 
berlebihan pada saat dirumah 
    
25 Saya diperbolehkan membawa handphone 
kedalam kelas 
    
26 Saya mencari kesempatan untuk 
menggunakan media sosial pada saat 
pembelajaran berlangsung di kelas 
    
27 Saya ketahuan menggunakan handphone 
untuk membuka media sosial di jam pelajaran 
    
28 Saya tidak menanggapi ajakan teman untuk 
mengobrol walaupun ada berita yang sedang 
populer di media sosial ketika pelajaran 
sedang berlangsung 
    
29 Saya menegur teman ketika membuka akun 
media sosial pada jam pelajaran berlangsung 
   
30 
Semenjak mengenal media sosial, saya bisa 
berkomunikasi dengan teman sekelas dengan 
baik 
    
31 Saya tidak perduli mengenai nilai saya jelek 
disekolah, asalkan saya dapat menggunakan 
media sosial setiap hari 







LAMPIRAN 9 : Instrumen Penelitian Variabel Penggunaan Media Sosial 
 
KUESIONER PENELITIAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL 
I. Identitas Responden 
Nama : 
Kelas : 
II. Petunjuk Pengisian Angket : 
1. Tulislah identitas terlebih dahulu pada kolom yang sudah disediakan 
2. Jawaban pertanyaan yang ada dengan memilih salah satu dari 4 
alternatif jawaban yang telah disediakan 
3. Jawablah menurut pribadi dan berilah tanda centang ( √ ) pada kolom 
yang telah disediakan 
 
Alternatif Jawaban :  
SL : Selalu 
S : Sering 
J : Jarang 
TP : Tidak Pernah 
No Pernyataan SL S J TP 
1 Saya kesal ketika menggunakan media sosial 
yang saya posting dikomentari negatif oleh 
orang lain 
   
2 Saya menggunakan media sosial untuk mem-
posting cerita rasa kesal saya terhadap teman 
    
3 
Saya menggunakan media sosial agar bisa 
mengikuti perkembangan zaman 
    
4 
Saya menggunakan media sosial karena dapat 
berkomunikasi dengan siapapun untuk 
menyelesaikan suatu permasalahan 
    
5 
Saya terpengaruh dari hal atau informasi yang 
negatif di media sosial 
    
6 
Saya menggunakan instagram untuk mengirim 
pesan pribadi kepada teman agar dapat 
meminta jawaban tugas PR yang akan saya 
contoh 
    
7 Dalam melakukan pembicaraan di grup belajar, 
saya membahas tentang pembelajaran mata 





No Pernyataan SL S J TP 
pelajaran dasar lisrik dan elektronika 
8 Ketika saya ketinggalan pelajaran, saya 
menggunakan instagram untuk menanyakan 
materi dasar listrik dan elektronika dengan 
teman 
   
9 Saya menggunakan instagram untuk 
memberitahukan kepada teman, apabila saya 
sedang sakit 
   
10 Saya mengirim permintaan pertemanan dengan 
teman sekelas dan guru-guru saya pada akun 
facebook dan instagram 
   
11 Saya mengupdate di facebook status, foto, 
video atau artikel mengenai pembelajaran mata 
pelajaran dasar lisrik dan elektronika 
   
12 Saya melihat postingan orang lain di instagram 
berupa foto, video atau artikel mengenai 
pelajaran dasar lisrik dan elektronika 
   
13 
Saya memberikan komentar di instagram pada 
postingan berupa foto, video atau artikel 
pembelajaran dasar lisrik dan elektronika 
    
14 Saya membagikan link postingan berupa foto, 
video atau artikel pembelajaran dasar lisrik dan 
elektronika di instagram kepada teman 
   
15 Saya membuka lebih banyak pada akun 
instagram dalam sehari dibandingkan dengan 
facebook 
   
16 Saya memberikan batasan waktu antara 1-2 
jam ketika menggunakan facebook dalam 
sehari 
   
17 Saya membuka instagram lebih dari 3 jam 
dalam sehari 
    
18 Saya tidur dikelas pada jam pelajaran 
pertama karena menggunakan media sosial 
yang berlebihan pada malam hari 
    
19 Saya lupa mengerjakan tugas PR dari guru 
karena menggunakan media sosial yang 
berlebihan pada saat dirumah 
    
20 Saya diperbolehkan membawa handphone 
kedalam kelas 
    
21 Saya mencari kesempatan untuk 
menggunakan media sosial pada saat 
pembelajaran berlangsung di kelas 
    
22 Saya ketahuan menggunakan handphone 
untuk membuka media sosial di jam 
pelajaran 





No Pernyataan SL S J TP 
23 Saya tidak menanggapi ajakan teman untuk 
mengobrol walaupun ada berita yang sedang 
populer di media sosial ketika pelajaran 
sedang berlangsung 
    
24 Saya menegur teman ketika membuka akun 
media sosial pada jam pelajaran berlangsung 
    
25 
Semenjak mengenal media sosial, saya bisa 
berkomunikasi dengan teman sekelas dengan 
baik 
    
26 Saya tidak perduli mengenai nilai saya jelek 
disekolah, asalkan saya dapat menggunakan 
media sosial setiap hari 























LAMPIRAN 10 : Tabel Hasil Pengujian Validitas Instrumen Uji Coba 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LAMPIRAN  10: Tabel Hasil Pengujian Validitas Instrumen Uji Coba 










1 89 285 7921 2840 272260 8065600 8547 0.455 0.361 Valid
2 104 370 10816 2840 272260 8065600 9919 0.410 0.361 Valid
3 84 254 7056 2840 272260 8065600 7964 0.047 0.361 Tidak Valid
4 108 400 11664 2840 272260 8065600 10288 0.328 0.361 Tidak Valid
5 96 318 9216 2840 272260 8065600 9165 0.401 0.361 Valid
6 103 361 10609 2840 272260 8065600 9828 0.488 0.361 Valid
7 103 371 10609 2840 272260 8065600 9883 0.544 0.361 Valid
8 92 294 8464 2840 272260 8065600 8782 0.361 0.361 Valid
9 84 264 7056 2840 272260 8065600 8057 0.335 0.361 Tidak Valid
10 96 314 9216 2840 272260 8065600 9174 0.565 0.361 Valid
11 88 278 7744 2840 272260 8065600 8474 0.551 0.361 Valid
12 91 293 8281 2840 272260 8065600 8743 0.534 0.361 Valid
13 89 279 7921 2840 272260 8065600 8516 0.402 0.361 Valid
14 86 266 7396 2840 272260 8065600 8288 0.570 0.361 Valid
15 87 273 7569 2840 272260 8065600 8321 0.320 0.361 Tidak Valid
16 91 293 8281 2840 272260 8065600 8763 0.617 0.361 Valid
17 96 322 9216 2840 272260 8065600 9200 0.499 0.361 Valid
18 84 258 7056 2840 272260 8065600 8030 0.280 0.361 Tidak Valid
19 87 265 7569 2840 272260 8065600 8331 0.457 0.361 Valid
20 89 291 7921 2840 272260 8065600 8601 0.580 0.361 Valid
21 88 274 7744 2840 272260 8065600 8424 0.401 0.361 Valid
22 79 237 6241 2840 272260 8065600 7680 0.641 0.361 Valid
23 100 358 10000 2840 272260 8065600 9614 0.508 0.361 Valid
24 95 319 9025 2840 272260 8065600 9130 0.549 0.361 Valid
25 87 265 7569 2840 272260 8065600 8342 0.510 0.361 Valid
26 89 279 7921 2840 272260 8065600 8560 0.596 0.361 Valid
27 91 295 8281 2840 272260 8065600 8772 0.619 0.361 Valid
28 88 270 7744 2840 272260 8065600 8422 0.454 0.361 Valid
29 88 274 7744 2840 272260 8065600 8418 0.376 0.361 Valid
30 92 294 8464 2840 272260 8065600 8782 0.361 0.361 Valid











LAMPIRAN 11 : Langkah Perhitungan Tabel Hasil Pengujian Validitas 
Instrumen Uji Coba Penggunaan Media Sosial 









2. Contoh pertama diambil dari butir no. 1, dengan menggunakan (Ms.Exel 
2010) dan diketahui : 
∑xy : 8547 (∑x)2 : 7921 
∑x2 : 285 (∑y)2 : 8065600 
∑y2 : 272260 n : 30 




√{30 𝑥 285 − (89)2}{30 𝑥 272260 − (2840)²} 
 
𝑟𝑥𝑦 = 
256410 −  252760










3. Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa berdasarkan rtabel dengan n = 30 
dan α = 0,05 adalah 0,361, berarti rhitung (0,455) > rtabel (0,361), maka data 
tersebut valid. 
4. Contoh kedua diambil dari butir no. 7, dengan menggunakan (Ms.Exel 2010) 
dan diketahui : 
∑xy : 9883 (∑x)2 : 10609 
∑x2 : 371 (∑y)2 : 8065600 
∑y2 : 272260 n : 30 











296490 −  292520










5. Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa berdasarkan rtabel dengan n = 30 
dan α = 0,05 adalah 0,361, berarti rhitung (0,544) > rtabel (0,361), maka data 
tersebut valid. 
6. Contoh ketiga diambil dari butir no. 17, dengan menggunakan (Ms.Exel 
2010) dan diketahui : 
∑xy : 9200 (∑x)2 : 9216 
∑x2 : 322 (∑y)2 : 8065600 
∑y2 : 272260 n : 30 




√{30 𝑥 322 − (96)2}{30 𝑥 272260 − (2840)²} 
 
𝑟𝑥𝑦 = 
276000 −  272640










7. Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa berdasarkan rtabel dengan n = 30 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LAMPIRAN 13 : Hasil Uji Realibilitas Instrumen Penggunaan Media Sosial 









𝑟11 : Koefisien reliabilitas instrumen 
k : Jumlah item 
∑𝑠𝑖 : Jumlah varian skor tiap-tiap item 
𝑠𝑡
 
: Varians total 
 
Langkah-langkah mencari nilai reliabilitas dengan metode Alpha Cronbach 
sebagai berikut: 








si      : Varians skor tiap-tiap item 
∑𝑥𝑖
2
       : Jumlah kuadrat item Xi 
(∑xi)
2
 : Jumlah item Xi dikuadratkan 
n
        





















































































































































Langkah 2 : Kemudian menjumlahkan varians semua item dengan rumus: 
 
∑𝑠𝑖 = 𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3 + ………𝑆𝑛    
 
Keterangan : 
∑𝑠𝑖               : jumlah varians semua item 
S1,S2,S3...n      : Varian item ke-1,2,3...n 
∑𝑠𝑖 = 0,699 + 0,32 + 0,36 + 0,25 + 0,58 + 0,40 + 0,23 + 0,66 + 0,57
+ 0,50 + 0,65 + 0,57 + 0,49 + 0,42 + 0,90 + 0,53 + 0,97
+ 0,82 + 0,61 + 0,42 + 0,50 + 0,63 + 0,40 + 0,53 + 0,40
+ 0,89 
∑𝑠𝑖 = 14,27 
 






     
 
Keterangan : 
𝑠𝑡      : Varians total 
∑xt
2
       : Jumlah kuadrat X total 
(∑xt)
2
 : Jumlah X total di kuadratkan 
n
        



























𝑟11 = 1,04(1 − 0,152) 
 
𝑟11 = 1,04(0,848) 
 
𝑟11 = 0,882 
 
Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai reliabilitas dari instrumen 
penggunaan media sosial adalah 0,882 yang berarti memiliki koefesien 






LAMPIRAN 14 : Instrumen Penelitian Uji Coba Motivasi Belajar 
 
KUESIONER PENELITIAN MOTIVASI BELAJAR 
I. Identitas Responden 
Nama : 
Kelas : 
II. Petunjuk Pengisian Angket : 
1. Tulislah identitas terlebih dahulu pada kolom yang sudah disediakan 
2. Jawaban pertanyaan yang ada dengan memilih salah satu dari 4 
alternatif jawaban yang telah disediakan 
3. Jawablah menurut pribadi dan berilah tanda centang ( √ ) pada kolom 
yang telah disediakan 
 
Alternatif Jawaban :  
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya belajar dasar listrik dan elektronika 
dengan sungguh-sungguh untuk mendapat 
hasil yang baik 
   
2 Saya sering bolos kelas jika ada pelajaran dasar 
listrik dan elektronika  
   
3 Saya tidak akan mengerjakan soal dasar listrik 
dan elektronika, jika soalnya terlalu sulit 
   
4 Mencapai hasil belajar yang tinggi didalam 
belajar dasar listrik dan elektronika merupakan 
keinginan saya 
   
5 Saya senang, ketika ulangan dasar listrik dan 
elektronika nilainya lebih baik dari 
sebelumnya 
   
6 Saya akan merasa rugi apabila tidak mengikuti 
pelajaran dasar listrik dan elektronika 
   
7 Saya mengikuti pelajaran dasar listrik dan 
elektronika didalam ruangan hingga pelajaran 
selesai 
   
8 Saya selalu mendengarkan dengan baik ketika 
guru menjelaskan materi pelajaran dasar listrik 





No Pernyataan SS S TS STS 
dan elektronika 
9 Saya bisa menjawab pertanyaan dengan benar 
yang diajukan oleh guru mata pelajaran dasar 
listrik dan elektronika 
   
10 Saya akan mencari jawaban diperpustakaan 
atau di media internet untuk menjawab soal-
soal sulit mata pelajaran dasar listrik dan 
elektronika 
   
11 Saya malas membaca materi pelajaran dasar 
listrik dan elektronika, jika materi pelajarannya 
sulit dimengerti 
   
12 Saya selalu menyelesaikan soal-soal yang 
diberikan oleh guru dengan tepat waktu 
   
13 Saya suka mengajak teman berdiskusi jika 
menemukan kesulitan dalam belajar mata 
pelajaran dasar listrik dan elektronika 
   
14 Saya mengobrol dengan teman sebangku 
ketika guru sedang menjelaskan materi 
pelajaran dasar listrik dan elektronika 
   
15 Saya selalu mengajak teman untuk bertanya 
kepada guru ketika ada soal-soal yang kurang 
dipahami di mata pelajaran dasar listrik dan 
elektronika 
   
16 Saya tidak bisa fokus belajar dasar listrik dan 
elektronika di kelas jika teman sebangku saya 
mengganggu 
   
17 Saya lebih memilih belajar sendiri 
dibandingkan dengan belajar kelompok 
ketika mempelajari dasar listrik dan 
elektronika 
    
18 Saya menyelesaikan tugas PR dasar listrik dan 
elektronika dengan usaha sendiri 
    
19 Saya akan belajar kembali dirumah untuk 
lebih memahami materi pelajaran dasar listrik 
dan elektronika yang telah dijelaskan oleh 
guru 
    
20 Saya dapat mengerjakan soal-soal dasar listrik 
dan elektronika dengan usaha sendiri 
    
21 Saya mengisi kekosongan waktu pelajaran 
disekolah dengan mempelajari kembali 
dikelas pelajaran dasar listrik dan elektronika 
yang diberikan oleh guru sebelumnya 





No Pernyataan SS S TS STS 
22 Saya merasa tidak perlu untuk belajar kembali 
dasar listrik dan elektronika ketika di luar jam 
pelajaran  
    
23 Jika ada jam pelajaran kosong saya akan 
mengerjakan tugas dasar listrik dan 
elektronika yang belum selesai 
    
24 Saya lebih memilih mengobrol dikantin ketika 
jam pelajaran dasar listrik dan elektronika 
yang gurunya sedang tidak hadir 
    
25 Saya lebih memilih belajar pada saat jam 
istirahat diperpustakaan karena bisa fokus 
dalam belajar dasar listrik dan elektronika 
    
26 Saya tidak bisa fokus belajar jika ruangan 
kelas tidak kondusif ketika guru tidak hadir 
dalam pelajaran dasar listrik dan elektronika 
    
27 Keadaan lingkungan kelas yang nyaman dan 
tenang membuat saya fokus dalam belajar 
dasar listrik dan elektronika 
    
28 Jika keadaan lingkungan rumah nyaman dan 
tenang membuat saya dapat belajar dasar 
listrik dan elektronika dengan lebik baik 
    
29 Ketika teman saya mendapat hasil belajar dasar 
listrik dan elektronika lebih baik dari saya, 
saya merasa tidak percaya diri dengan 
kemampuan saya 
   
30 Saya tidak senang jika soal-soal yang saya 
kerjakan dicontoh oleh teman saya 
   
31 Saya mengerjakan soal-soal dasar listrik dan 
elektronika yang diberikan oleh guru dengan 
mencontoh jawaban milik teman 
   
32 Saya senang dengan belajar sendiri saya 
meraih hasil belajar dasar listrik dan 
elektronika tertinggi dikelas 
   
33 Saya tidak bersemangat dalam mengerjakan 
soal dasar listrik dan elektronika ketika saya 
tersaingi oleh teman dalam menyelesaikan 
soal-soal yang dikerjakan lebih cepat dari saya 







LAMPIRAN 15 : Instrumen Penelitian Variabel Motivasi Belajar 
 
KUESIONER PENELITIAN MOTIVASI BELAJAR 
I. Identitas Responden 
Nama : 
Kelas : 
II. Petunjuk Pengisian Angket : 
1. Tulislah identitas terlebih dahulu pada kolom yang sudah disediakan 
2. Jawaban pertanyaan yang ada dengan memilih salah satu dari 4 
alternatif jawaban yang telah disediakan 
3. Jawablah menurut pribadi dan berilah tanda centang ( √ ) pada kolom 
yang telah disediakan 
 
Alternatif Jawaban :  
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya belajar dasar listrik dan elektronika 
dengan sungguh-sungguh untuk mendapat 
hasil yang baik 
   
2 Saya sering bolos kelas jika ada pelajaran dasar 
listrik dan elektronika  
   
3 Mencapai hasil belajar yang tinggi didalam 
belajar dasar listrik dan elektronika merupakan 
keinginan saya 
   
4 Saya senang, ketika ulangan dasar listrik dan 
elektronika nilainya lebih baik dari 
sebelumnya 
   
5 Saya akan merasa rugi apabila tidak mengikuti 
pelajaran dasar listrik dan elektronika 
   
6 Saya akan mencari jawaban diperpustakaan 
atau di media internet untuk menjawab soal-
soal sulit mata pelajaran dasar listrik dan 
elektronika 
   
7 Saya malas membaca materi pelajaran dasar 
listrik dan elektronika, jika materi pelajarannya 
sulit dimengerti 
   





No Pernyataan SS S TS STS 
menemukan kesulitan dalam belajar mata 
pelajaran dasar listrik dan elektronika 
9 Saya mengobrol dengan teman sebangku 
ketika guru sedang menjelaskan materi 
pelajaran dasar listrik dan elektronika 
   
10 Saya selalu mengajak teman untuk bertanya 
kepada guru ketika ada soal-soal yang kurang 
dipahami di mata pelajaran dasar listrik dan 
elektronika 
   
11 Saya tidak bisa fokus belajar dasar listrik dan 
elektronika di kelas jika teman sebangku saya 
mengganggu 
   
12 Saya menyelesaikan tugas PR dasar listrik dan 
elektronika dengan usaha sendiri 
   
13 Saya akan belajar kembali dirumah untuk lebih 
memahami materi pelajaran dasar listrik dan 
elektronika yang telah dijelaskan oleh guru 
   
14 Saya dapat mengerjakan soal-soal dasar listrik 
dan elektronika dengan usaha sendiri 
   
15 Saya mengisi kekosongan waktu pelajaran 
disekolah dengan mempelajari kembali dikelas 
pelajaran dasar listrik dan elektronika yang 
diberikan oleh guru sebelumnya 
   
16 Saya merasa tidak perlu untuk belajar kembali 
dasar listrik dan elektronika ketika di luar jam 
pelajaran  
   
17 Jika ada jam pelajaran kosong saya akan 
mengerjakan tugas dasar listrik dan 
elektronika yang belum selesai 
    
18 Saya lebih memilih mengobrol dikantin 
ketika jam pelajaran dasar listrik dan 
elektronika yang gurunya sedang tidak hadir 
    
19 Saya tidak bisa fokus belajar jika ruangan 
kelas tidak kondusif ketika guru tidak hadir 
dalam pelajaran dasar listrik dan elektronika 
    
20 Keadaan lingkungan kelas yang nyaman dan 
tenang membuat saya fokus dalam belajar 
dasar listrik dan elektronika 
    
21 Jika keadaan lingkungan rumah nyaman dan 
tenang membuat saya dapat belajar dasar 
listrik dan elektronika dengan lebik baik 
    
22 Ketika teman saya mendapat hasil belajar 
dasar listrik dan elektronika lebih baik dari 
saya, saya merasa tidak percaya diri dengan 
kemampuan saya 
    
23 Saya tidak senang jika soal-soal yang saya 
kerjakan dicontoh oleh teman saya 





No Pernyataan SS S TS STS 
24 Saya mengerjakan soal-soal dasar listrik dan 
elektronika yang diberikan oleh guru dengan 
dengan mencontoh jawaban milik teman 
    
25 Saya tidak bersemangat dalam mengerjakan 
soal dasar listrik dan elektronika ketika saya 
tersaingi oleh teman dalam menyelesaikan 
soal-soal yang dikerjakan lebih cepat dari 
saya 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 AB1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3
2 AB2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4
3 AB3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2
4 AB4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3
5 AB5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 1 4 1 4
6 AB6 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 2 2
7 AB7 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
8 AB8 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3
9 AB9 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3
10 AB10 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2
11 AB11 4 2 3 1 2 3 4 3 2 2 2 4 3 3 2 3 4
12 AB12 3 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3
13 AB13 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 2 4
14 AB14 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 1 4
15 AB15 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3
16 AB16 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2
17 AB17 3 3 4 3 4 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3
18 AB18 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4
19 AB19 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3
20 AB20 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4
21 AB21 3 3 4 4 3 3 4 3 1 3 2 4 4 3 3 3 4
22 AB22 2 4 3 4 2 3 4 3 2 3 4 4 3 2 3 4 2
23 AB23 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3
24 AB24 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
25 AB25 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 4 1 1 1 4
26 AB26 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3
27 AB27 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 2 3 4
28 AB28 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
29 AB29 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 3
30 AB30 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4
97 105 88 102 104 103 106 101 90 99 85 99 101 89 85 81 96
9409 11025 7744 10404 10816 10609 11236 10201 8100 9801 7225 9801 10201 7921 7225 6561 9216
329 379 274 364 372 363 382 349 284 335 255 341 347 283 265 247 322
10206 11028 9168 10724 10915 10799 11076 10556 9376 10395 8944 10361 10578 9371 9030 8537 10046
9765625 9765625 9765625 9765625 9765625 9765625 9765625 9765625 9765625 9765625 9765625 9765625 9765625 9765625 9765625 9765625 9765625
0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361
0.506 0.520 0.007 0.465 0.470 0.444 0.245 0.229 0.005 0.558 0.465 0.250 0.422 0.448 0.697 0.364 0.233














LAMPIRAN 16 : Tabel Hasil Pengujian Validitas Instrumen Uji Coba Motivasi 
Belajar (Lanjutan) 
   
Motivasi Belajar
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
3 2 3 1 3 2 2 4 2 3 3 1 3 1 3 2 83 6889
3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 95 9025
3 3 2 3 4 2 4 2 3 4 4 3 3 2 4 2 104 10816
3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 4 2 106 11236
3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 116 13456
4 3 3 2 4 2 4 2 3 4 3 4 4 4 3 3 108 11664
3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 106 11236
3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 117 13689
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 107 11449
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 102 10404
4 4 4 3 3 3 2 2 3 4 2 4 3 1 3 3 95 9025
3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 96 9216
3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 113 12769
3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 1 4 2 4 4 113 12769
3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 110 12100
3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 103 10609
2 3 2 3 3 3 1 2 3 4 2 4 3 3 4 2 97 9409
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 124 15376
4 3 4 2 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 2 4 110 12100
4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 118 13924
2 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 105 11025
2 4 2 2 2 4 3 2 4 3 3 4 3 4 1 4 99 9801
2 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 106 11236
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 102 10404
1 1 1 3 1 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 93 8649
3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 104 10816
3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 105 11025
3 3 2 3 1 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 96 9216
3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1 2 1 4 1 82 6724
4 3 4 3 1 4 4 3 3 2 4 3 3 1 3 3 110 12100
90 92 94 85 87 99 97 86 98 102 97 92 94 86 98 97 3125 328157
8100 8464 8836 7225 7569 9801 9409 7396 9604 10404 9409 8464 8836 7396 9604 9409
284 294 314 253 275 341 335 258 332 360 327 306 304 278 334 333 tanda negatif
9447 9658 9908 8928 9163 10387 10254 9009 10289 10697 10172 9680 9873 9101 10246 10235 tidak valid
9765625 9765625 9765625 9765625 9765625 9765625 9765625 9765625 9765625 9765625 9765625 9765625 9765625 9765625 9765625 1E+07
0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361
0.375 0.422 0.514 0.412 0.411 0.384 0.631 0.291 0.456 0.386 0.361 0.385 0.515 0.495 0.197 0.579







LAMPIRAN 16 : Tabel Hasil Pengujian Validitas Instrumen Uji Coba 








1 97 329 9409 3125 328157 9765625 10206 0.506 0.361 Valid
2 105 379 11025 3125 328157 9765625 11028 0.520 0.361 Valid
3 88 274 7744 3125 328157 9765625 9168 0.007 0.361 Tidak Valid
4 102 364 10404 3125 328157 9765625 10724 0.465 0.361 Valid
5 104 372 10816 3125 328157 9765625 10915 0.470 0.361 Valid
6 103 363 10609 3125 328157 9765625 10799 0.444 0.361 Valid
7 106 382 11236 3125 328157 9765625 11076 0.245 0.361 Tidak Valid
8 101 349 10201 3125 328157 9765625 10556 0.229 0.361 Tidak Valid
9 90 284 8100 3125 328157 9765625 9376 0.005 0.361 Tidak Valid
10 99 335 9801 3125 328157 9765625 10395 0.558 0.361 Valid
11 85 255 7225 3125 328157 9765625 8944 0.465 0.361 Valid
12 99 341 9801 3125 328157 9765625 10361 0.250 0.361 Tidak Valid
13 101 347 10201 3125 328157 9765625 10578 0.422 0.361 Valid
14 89 283 7921 3125 328157 9765625 9371 0.448 0.361 Valid
15 85 265 7225 3125 328157 9765625 9030 0.697 0.361 Valid
16 81 247 6561 3125 328157 9765625 8537 0.364 0.361 Valid
17 96 322 9216 3125 328157 9765625 10046 0.233 0.361 Tidak Valid
18 90 284 8100 3125 328157 9765625 9447 0.375 0.361 Valid
19 92 294 8464 3125 328157 9765625 9658 0.422 0.361 Valid
20 94 314 8836 3125 328157 9765625 9908 0.514 0.361 Valid
21 85 253 7225 3125 328157 9765625 8928 0.412 0.361 Valid
22 87 275 7569 3125 328157 9765625 9163 0.411 0.361 Valid
23 99 341 9801 3125 328157 9765625 10387 0.384 0.361 Valid
24 97 335 9409 3125 328157 9765625 10254 0.631 0.361 Valid
25 86 258 7396 3125 328157 9765625 9009 0.291 0.361 Tidak Valid
26 98 332 9604 3125 328157 9765625 10289 0.456 0.361 Valid
27 102 360 10404 3125 328157 9765625 10697 0.386 0.361 Valid
28 97 327 9409 3125 328157 9765625 10172 0.361 0.361 Valid
29 92 306 8464 3125 328157 9765625 9680 0.385 0.361 Valid
30 94 304 8836 3125 328157 9765625 9873 0.515 0.361 Valid
31 86 278 7396 3125 328157 9765625 9101 0.495 0.361 Valid
32 98 334 9604 3125 328157 9765625 10246 0.197 0.361 Tidak Valid











LAMPIRAN 17 : Langkah Perhitungan Tabel Hasil Pengujian Validitas 
Instrumen Uji Coba Motivasi Belajar 









2. Contoh pertama diambil dari butir no. 1, dengan menggunakan (Ms.Exel 
2010) dan diketahui : 
∑xy : 10206 (∑x)2 : 9409 
∑x2 : 329 (∑y)2 : 9765625 
∑y2 : 328157 n : 30 




√{30 𝑥 329 − (97)2}{30 𝑥 328157 − (3125)²} 
 
𝑟𝑥𝑦 = 
306180 −  303125










Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa berdasarkan rtabel dengan n = 30 dan    
α = 0,05 adalah 0,361, berarti rhitung (0,506) > rtabel (0,361) , maka data tersebut 
valid. 
3. Contoh kedua diambil dari butir no. 10, dengan menggunakan (Ms.Exel 2010) 
dan diketahui : 
∑xy : 10395 (∑x)2 : 9801 
∑x2 : 335 (∑y)2 : 9765625 
∑y2 : 328157 n : 30 











311850 −  309375










Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa berdasarkan rtabel dengan n = 30 dan    
α = 0,05 adalah 0,361, berarti rhitung (0,558) > rtabel (0,361) , maka data tersebut 
valid. 
4. Contoh ketiga diambil dari butir no. 21, dengan menggunakan (Ms.Exel 
2010) dan diketahui : 
∑xy : 8928 (∑x)2 : 7225 
∑x2 : 253 (∑y)2 : 9765625 
∑y2 : 328157 n : 30 




√{30 𝑥 253 − (85)2}{30 𝑥 328157 − (3125)²} 
 
𝑟𝑥𝑦 = 
267840 −  265625










Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa berdasarkan rtabel dengan n = 30 dan    



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LAMPIRAN 19 : Hasil Uji Realibilitas Instrumen Motivasi Belajar 









𝑟11 : Koefisien reliabilitas instrumen 
k : Jumlah item 
∑𝑠𝑖 : Jumlah varian skor tiap-tiap item 
𝑠𝑡
 
: Varians total 
 
Langkah-langkah mencari nilai reliabilitas dengan metode Alpha Cronbach 
sebagai berikut: 








si      : Varians skor tiap-tiap item 
∑𝑥𝑖
2
       : Jumlah kuadrat item Xi 
(∑xi)
2
 : Jumlah item Xi dikuadratkan 
n
        














































































































































= 0,40  
 
Langkah 2 : Kemudian menjumlahkan varians semua item dengan rumus: 
 
∑𝑠𝑖 = 𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3 + ………𝑆𝑛    
 
Keterangan : 
∑𝑠𝑖               : jumlah varians semua item 
S1,S2,S3...n      : Varian item ke-1,2,3...n 
∑𝑠𝑖 = 0,51 + 0,38 + 0,57 + 0,38 + 0,31 + 0,28 + 0,47 + 0,23 + 0,63
+ 0,81 + 0,94 + 0,47 + 0,40 + 0,65 + 0,41 + 0,76 + 0,48
+ 0,71 + 0,40 + 0,44 + 0,45 + 0,80 + 0,32 + 1,05 + 0,65 
∑𝑠𝑖 = 13,47 
 






     
 
Keterangan : 
𝑠𝑡      : Varians total 
∑xt
2
       : Jumlah kuadrat X total 
(∑xt)
2
 : Jumlah X total di kuadratkan 
n
        



























𝑟11 = 1,0416(1 − 0,181) 
 
𝑟11 = 1,0416(0,181) 
 
𝑟11 = 0,853 
 
Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai reliabilitas dari instrumen 
penggunaan media sosial adalah 0,853 yang berarti memiliki koefesien 











LAMPIRAN 20 : Laporan Hasil Perhitungan Validitas dan Reliabilitas 
Variabel  Penggunaan Media Sosial (X1) 
A. Pengujian Validitas Angket Uji Coba  
Sebuah penelitian yang pengambilan datanya menggunakan angket atau 
kuisioner sebaiknya melakukan uji coba angket untuk melihat valid atau tidaknya 
tiap butir pernyataan dalam angket tersebut. Penentuan valid atau tidaknya sebuah 
item soal dalam angket maka perlu dilakukan pengujian dengan kriteria jika rhitung 
> rtabel dengan taraf kesalahan 5%, maka item soal tersebut dinyatakan valid dan 
data digunakan untuk penelitian. Pada pengujian ini yaitu variabel penggunaan 
media sosial dengan uji coba 31 butir pernyataan. Instrumen penelitian uji coba 
variabel penggunaan media sosial ini ini diujikan kepada 30 orang responden. 
Pada uji coba terdapat pernyataan yang valid sebanyak 26 butir dan 5 butir yang 
tidak valid di dalam variabel penggunaan media sosial. Lalu butir pernyataan yang 
tidak valid tidak dipakai lagi oleh peneliti. 




No Item R Rtabel Keterangan No Item R Rtabel Keterangan
1 0.455 0.361 Valid 17 0.499 0.361 Valid
2 0.41 0.361 Valid 18 0.28 0.361 Tidak valid
3 0.047 0.361 Tidak Valid 19 0.457 0.361 Valid
4 0.328 0.361 Tidak Valid 20 0.58 0.361 Valid
5 0.401 0.361 Valid 21 0.401 0.361 Valid
6 0.488 0.361 Valid 22 0.641 0.361 Valid
7 0.544 0.361 Valid 23 0.508 0.361 Valid
8 0.361 0.361 Valid 24 0.549 0.361 Valid
9 0.335 0.361 Tidak Valid 25 0.51 0.361 Valid
10 0.565 0.361 Valid 26 0.596 0.361 Valid
11 0.551 0.361 Valid 27 0.619 0.361 Valid
12 0.534 0.361 Valid 28 0.454 0.361 Valid
13 0.402 0.361 Valid 29 0.376 0.361 Valid
14 0.57 0.361 Valid 30 0.361 0.361 Valid
15 0.32 0.361 Tidak Valid 31 0.51 0.361 Valid





B.  Pengujian Reliabilitas Angket Uji Coba  
Setelah angket tersebut diuji telah valid, perlu adanya pernyataan bahwa 
angket tersebut sudah reliabel. Untuk menguji hal tersebut maka diuji 26 butir 
pernyataan yang sudah valid dan diujikan kepada 30 mahasiswa.  Pada uji coba 
yang Instrumen dinyatakan reliabel setelah melakukan perhitungan Alpha 
Cronbrach dan didapatkan hasil berupa rhitung = 0,882 yang berada pada rentang 






LAMPIRAN 21 : Laporan Hasil Perhitungan Validitas dan Reliabilitas 
Variabel  Motivasi Belajar (X2) 
A. Pengujian Validitas Angket Uji Coba  
Sebuah penelitian yang pengambilan datanya menggunakan angket atau 
kuisioner sebaiknya melakukan uji coba angket untuk melihat valid atau tidaknya 
tiap butir pernyataan dalam angket tersebut. Penentuan valid atau tidaknya sebuah 
item soal dalam angket maka perlu dilakukan pengujian dengan kriteria jika rhitung 
> rtabel dengan taraf kesalahan 5%, maka item soal tersebut dinyatakan valid dan 
data digunakan untuk penelitian. Pada pengujian ini yaitu variabel motivasi 
belajar dengan uji coba 33 butir pernyataan. Instrumen penelitian uji coba variabel 
motivasi belajar ini diujikan kepada 30 orang responden. Pada uji coba terdapat 
pernyataan yang valid sebanyak 25 butir dan 8 butir yang tidak valid di dalam 
variabel motivasi belajar. Lalu butir pernyataan yang tidak valid tidak dipakai lagi 
oleh peneliti. 




No Item R Rtabel Keterangan No Item R Rtabel Keterangan
1 0.506 0.361 Valid 18 0.375 0.361 Valid
2 0.52 0.361 Valid 19 0.422 0.361 Valid
3 0.007 0.361 Tidak Valid 20 0.514 0.361 Valid
4 0.465 0.361 Valid 21 0.412 0.361 Valid
5 0.47 0.361 Valid 22 0.411 0.361 Valid
6 0.444 0.361 Valid 23 0.384 0.361 Valid
7 0.245 0.361 Tidak Valid 24 0.631 0.361 Valid
8 0.229 0.361 Tidak Valid 25 0.291 0.361 Tidak Valid
9 0.005 0.361 Tidak Valid 26 0.456 0.361 Valid
10 0.558 0.361 Valid 27 0.386 0.361 Valid
11 0.465 0.361 Valid 28 0.361 0.361 Valid
12 0.25 0.361 Tidak Valid 29 0.385 0.361 Valid
13 0.422 0.361 Valid 30 0.515 0.361 Valid
14 0.448 0.361 Valid 31 0.495 0.361 Valid
15 0.697 0.361 Valid 32 0.197 0.361 Tidak Valid
16 0.364 0.361 Valid 33 0.579 0.361 Valid





B.  Pengujian Reliabilitas Angket Uji Coba  
Setelah angket tersebut diuji telah valid, perlu adanya pernyataan bahwa 
angket tersebut sudah reliabel. Untuk menguji hal tersebut maka diuji 25 butir 
pernyataan yang sudah valid dan diujikan kepada 30 mahasiswa.  Pada uji coba 
yang Instrumen dinyatakan reliabel setelah melakukan perhitungan Alpha 
Cronbrach dan didapatkan hasil berupa rhitung = 0,853 yang berada pada rentang 






LAMPIRAN 22 : Daftar Hasil Nilai UTS Mata Pelajaran Dasar Listrik dan 
Elektronika Siswa Kelas X TITL 
Dibawah ini merupakan daftar nama siswa kelas X Listrik di SMK Dinamika 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LAMPIRAN 25 : Hasil Pengujian Persyaratan Analisis Penggunaan Media 
Sosial (X1) 
A. Uji Normalitas Variabel Penggunaan Media Sosial (X1) 
1. Mencari skor terbesar dan skor terkecil: 
Skor terbesar = 98, dan skor terkecil =  59 
2. Mencari rentangan (R) : 
Skor terbesar – skor terkecil = 98 – 59 = 39 
3. Mencari banyak kelas (BK) : 
BK = 1+3,3 log n = 1+3,3 log 72 = 7,1292. Dibulatkan menjadi 7 






= 5,57143,  dibulatkan menjadi 6 
5. Membuat tabulasi dengan tabel : 
 
6. Mencari rata-rata (mean) : 






 = 79,42 











59 - 64 58.5 64.5 6 8% 61.5 3782.25 369 22694 321.00694 1926.04167
65 - 70 64.5 70.5 7 10% 67.5 4556.25 472.5 31894 142.00694 994.048611
71 - 76 70.5 76.5 17 24% 73.5 5402.25 1249.5 91838 35.006944 595.118056
77 - 82 76.5 82.5 13 18% 79.5 6320.25 1033.5 82163 0.0069444 0.09027778
83 - 88 82.5 88.5 15 21% 85.5 7310.25 1282.5 109654 37.006944 555.104167
89 - 94 88.5 94.5 9 13% 91.5 8372.25 823.5 75350 146.00694 1314.0625
95 - 100 94.5 100.5 5 7% 97.5 9506.25 487.5 47531 327.00694 1635.03472













 . (  −  ̅)
 (  −  ̅)
  . (  )






8. Menentukan batas kelas yaitu dengan menghitung skor kiri kelas interval 
pertama dikurangi 0,5 dan kemudian skor kanan kelas ditambah 0,5. 
9. Mencari nilai Z-skor unuk batas kelas interval dengan rumus. 




10. Mencari luas 0 – Z dari tabel kurva normal 0 – Z. 
11. Mencari luas tiap kelas interval dengan cara mengurangkan angka-angka 0 
– Z. 
12. Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara mengkalikan luas tiap 
interval kelas dengan jumlah responden (n=72). 
13. Mencari nilai chi-kuadrat hitung : 
𝑋² =  
(𝑓0  −  𝑓𝑒)²
 𝑓𝑒
 
14. Membuat tabulasi perhitungan chi kuadrat : 
 
15. Membandingkan nilai x2 hitung dengan x2 tabel dengan taraf signifikansi 
5% dan dk = 6 diraih nilai chi-kuadrat sebesasr x
2 
hitung = 4,260 dan nilai 
x
2 
tabel = 12,59. Karena x
2 hitung ≤ x2 tabel maka dapat disimpulkan 
bahwa penyebaran data pada variabel penggunaan media sosial 





1 58.5 -20.9167 -2.104 0.0179
2 64.5 -14.9167 -1.500 0.0668 0.0489 3.521 6 2.479 6.1464 1.746
3 70.5 -8.9167 -0.897 0.1867 0.1199 8.633 7 -1.6328 2.6660 0.309
4 76.5 -2.9167 -0.293 0.3859 0.1992 14.342 17 2.6576 7.0628 0.492
5 82.5 3.0833 0.310 0.6217 0.2358 16.978 13 -3.9776 15.8213 0.932
6 88.5 9.0833 0.914 0.8186 0.1969 14.177 15 0.8232 0.6777 0.048
7 94.5 15.0833 1.517 0.9345 0.1159 8.345 9 0.6552 0.4293 0.051
8 100.5 21.0833 2.120 0.9826 0.0481 3.463 5 1.5368 2.3618 0.682















LAMPIRAN 26 : Hasil Pengujian Persyaratan Analisis Motivasi Belajar (X2) 
A. Uji Normalitas Variabel Motivasi Belajar (X2) 
1. Mencari skor terbesar dan skor terkecil: 
Skor terbesar = 96, dan skor terkecil =  62 
2. Mencari rentangan (R) : 
Skor terbesar – skor terkecil = 96 – 62 = 34 
3. Mencari banyak kelas (BK) : 
BK = 1+3,3 log n = 1+3,3 log 72 = 7,1292. Dibulatkan menjadi 7 






= 4,85714 ,  dibulatkan menjadi 5 
5. Membuat tabulasi dengan tabel : 
 
6. Mencari rata-rata (mean) : 






 = 82,82 











8. Menentukan batas kelas yaitu dengan menghitung skor kiri kelas interval 
pertama dikurangi 0,5 dan kemudian skor kanan kelas ditambah 0,5. 
62 - 66 61.5 66.5 3 4% 64 4096 192 12288 354.17 1062.51
67 - 71 66.5 71.5 3 4% 69 4761 207 14283 190.98 572.93
72 - 76 71.5 76.5 5 7% 74 5476 370 27380 77.78 388.91
77 - 81 76.5 81.5 16 22% 79 6241 1264 99856 14.59 233.41
82 - 86 81.5 86.5 22 31% 84 7056 1848 155232 1.39 30.66
87 - 91 86.5 91.5 16 22% 89 7921 1424 126736 38.20 611.19
92 - 96 91.5 96.5 7 10% 94 8836 658 61852 125.00 875.03













 . (  −  ̅)
 (  −  ̅)
  . (  )











10. Mencari luas 0 – Z dari tabel kurva normal 0 – Z. 
11. Mencari luas tiap kelas interval dengan cara mengurangkan angka-angka 0 
– Z. 
12. Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara mengkalikan luas tiap 
interval kelas dengan jumlah responden (n=72). 
13. Mencari nilai chi-kuadrat hitung : 
𝑋² =  
(𝑓0  −  𝑓𝑒)²
 𝑓𝑒
 
14. Membuat tabulasi perhitungan chi kuadrat : 
 
15. Membandingkan nilai x2 hitung dengan x2 tabel dengan taraf signifikansi 
5% dan dk = 6 diraih nilai chi-kuadrat sebesasr x
2 
hitung = 9,364 dan nilai 
x
2 
tabel = 12,59. Karena x
2 hitung ≤ x2 tabel maka dapat disimpulkan 




1 61.5 -21.3194 -2.924 0.0018
2 66.5 -16.3194 -2.238 0.0129 0.0111 0.799 3 2.201 4.8435 6.060
3 71.5 -11.3194 -1.552 0.0606 0.0477 3.434 3 -0.4344 0.1887 0.055
4 76.5 -6.3194 -0.867 0.1949 0.1343 9.670 5 -4.6696 21.8052 2.255
5 81.5 -1.3194 -0.181 0.4286 0.2337 16.826 16 -0.8264 0.6829 0.041
6 86.5 3.6806 0.505 0.6915 0.2629 18.929 22 3.0712 9.4323 0.498
7 91.5 8.6806 1.191 0.883 0.1915 13.788 16 2.212 4.8929 0.355
8 96.5 13.6806 1.876 0.9693 0.0863 6.214 7 0.7864 0.6184 0.100














LAMPIRAN 27 : Hasil Pengujian Persyaratan Analisis Hasil Belajar Dasar 
Listrik dan Elektronika (Y) 
A. Uji Normalitas Variabel Hasil Belajar Dasar Listrik dan Elektronika 
(Y) 
1. Mencari skor terbesar dan skor terkecil: 
Skor terbesar = 90, dan skor terkecil =  50 
2. Mencari rentangan (R) : 
Skor terbesar – skor terkecil = 90 – 50 = 40 
3. Mencari banyak kelas (BK) : 
BK = 1+3,3 log n = 1+3,3 log 72 = 7,1292. Dibulatkan menjadi 7 






= 5,71429 ,  dibulatkan menjadi 6 
5. Membuat tabulasi tabel: 
 
6. Mencari rata-rata (mean) : 






 = 73,75 











50 - 55 49.5 55.5 3 4% 52.5 2756.25 157.5 8269 451.563 1354.6875
56 - 61 55.5 61.5 4 6% 58.5 3422.25 234 13689 232.563 930.25
62 - 67 61.5 67.5 5 7% 64.5 4160.25 322.5 20801 85.5625 427.8125
68 - 73 67.5 73.5 20 28% 70.5 4970.25 1410 99405 10.5625 211.25
74 - 79 73.5 79.5 23 32% 76.5 5852.25 1759.5 134602 7.5625 173.9375
80 - 85 79.5 85.5 13 18% 82.5 6806.25 1072.5 88481 76.5625 995.3125
86 - 91 85.5 91.5 4 6% 88.5 7832.25 354 31329 217.563 870.25
472.5 514.5 72 100% 493.5 35799.8 5310 396576 1081.94 4964












 . (  −  ̅)
 (  −  ̅)
  . (  )






8. Menentukan batas kelas yaitu dengan menghitung skor kiri kelas interval 
pertama dikurangi 0,5 dan kemudian skor kanan kelas ditambah 0,5. 





10. Mencari luas 0 – Z dari tabel kurva normal 0 – Z. 
11. Mencari luas tiap kelas interval dengan cara mengurangkan angka-angka 0 
– Z. 
12. Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara mengkalikan luas tiap 
interval kelas dengan jumlah responden (n=72). 
13. Mencari nilai chi-kuadrat hitung : 
𝑋² =  
(𝑓0  −  𝑓𝑒)²
 𝑓𝑒
 
14. Membuat tabulasi perhitungan chi kuadrat : 
 
15. Membandingkan nilai x2 hitung dengan x2 tabel dengan taraf signifikansi 
5% dan dk = 6 diraih nilai chi-kuadrat sebesasr x
2 
hitung = 9,407 dan nilai 
x
2 
tabel = 12,59. Karena x
2 hitung ≤ x2 tabel maka dapat disimpulkan 
bahwa penyebaran data pada variabel hasil belajar berdistribusi dengan 
normal. 






1 49.5 -24.2500 -2.900 0.0019
2 55.5 -18.2500 -2.183 0.0146 0.0127 0.914 3 2.086 4.3497 4.757
3 61.5 -12.2500 -1.465 0.0721 0.0575 4.140 4 -0.14 0.0196 0.005
4 67.5 -6.2500 -0.748 0.2296 0.1575 11.340 5 -6.34 40.1956 3.545
5 73.5 -0.2500 -0.030 0.488 0.2584 18.605 20 1.3952 1.9466 0.105
6 79.5 5.7500 0.688 0.7518 0.2638 18.994 23 4.0064 16.0512 0.845
7 85.5 11.7500 1.405 0.9192 0.1674 12.053 13 0.9472 0.8972 0.074
8 91.5 17.7500 2.123 0.983 0.0638 4.594 4 -0.594 0.3524 0.077















Tabel Klasifikasi Variabel Hasil Belajar Dasar Listrik dan Elektronika 








Di Atas KKM 40 55,6% 
 
 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 32 orang siswa 
dengan presentase 44,4% nilai masih di bawah KKM, sedangkan sebanyak 40 






LAMPIRAN 28 : Perhitungan Kecenderungan Variabel Penggunaan Media 
Sosial 
Penenentuan  kecenderngan variabel penggunaan media sosial menurut 
(Djemari Mardapi, 2008:123) dapat digolongkan ke dalam 4 kategori 
kecenderungan variabel yaitu sangat aktif, aktif, jarang aktif dan tidak aktif 
dengan mencari nilai rerata skor (mean) dan simpangan bakunya (SD) yang 
terdapat pada perhitungan distribusi frekuensi normal. Berdasarkan acuan 
tersebut, maka mean variabel hasil belajar adalah 79,42 dan standar deviasinya 
9,94. Selanjutnya nilai Standar Deviasi (SD) dan rata-rata/mean (X̅) dikonversikan 
sebagai berikut: 
Sangat Aktif  = X > X̅ + 1.SD  
 = X > 79,42 + 1 (9,94) 
 = X > 89,36 
Aktif  = X̅ < X ≤  X̅ + 1.SD  
 = 79,42 < X ≤ 79,42 + 1 (9,94) 
 = 79,42 < X ≤  89,36 
Jarang Aktif  = X̅ – 1.SD < X ≤  X̅ 
   = 79,42 – 1 (9,94) < X ≤  79,42 
   = 69,48 < X ≤ 79,42 
Tidak Aktif  = X ≤ X̅ – 1.SD 
 = X ≤ 79,42 – 1 (9,94) 
 = X ≤ 69,48 
Tabel Klasifikasi Kecenderungan Variabel Penggunaan Media Sosial 
Skor Interval Frekuensi Persentase Keterangan 
X ≤ 69,48 10 13.89% tidak aktif 
69,48 < X ≤ 79,42 28 38.89% jarang aktif 
79,42 < X ≤ 89,36 23 31.94% aktif 
X > 89,36 11 15.28% sangat aktif 
  72 100%   
 Tabel di atas menunjukkan bahwa penggunaan media sosial terdapat 11 





kategori aktif, 28 siswa (38,89%) kedalam kategori jarang aktif, serta 10 siswa 
(13,89%) yang berkategori tidak aktif. Berdasarkan data dari tabel tersebut, maka 
dapat digambarkan dalam diagram pie sebagai berikut : 
 






LAMPIRAN 29 : Perhitungan Kecenderungan Variabel Motivasi Belajar 
Penenentuan kecenderngan variabel motivasi belajar menurut (Djemari 
Mardapi, 2008:123) dapat digolongkan ke dalam 4 kategori kecenderungan 
variabel yaitu sangat tinggi, tinggi, rendah dan sangat rendah dengan mencari nilai 
rerata skor (mean) dan simpangan bakunya (SD) yang terdapat pada perhitungan 
distribusi frekuensi normal. Berdasarkan acuan tersebut, maka mean variabel hasil 
belajar adalah 82,82 dan standar deviasinya 7,29. Selanjutnya nilai Standar 
Deviasi (SD) dan rata-rata/mean (X̅) dikonversikan sebagai berikut: 
Sangat Tinggi  = X > X̅ + 1.SD  
 = X > 82,82 + 1 (7,29) 
 = X > 90,11 
Tinggi  = X̅ < X ≤  X̅ + 1.SD  
 = 82,82 < X ≤ 82,82 + 1 (7,29) 
 = 82,82 < X ≤  90,11 
Rendah  = X̅ – 1.SD < X ≤  X̅ 
   = 82,82 – 1 (7,29) < X ≤  82,82 
   = 75,53 < X ≤ 82,82 
Sangat Rendah  = X ≤ X̅ – 1.SD 
 = X ≤ 82,82 – 1 (7,29) 
 = X ≤ 75,53 
Tabel Klasifikasi Kecenderungan Variabel Motivasi Belajar 
Skor Interval Frekuensi Persentase Keterangan 
X ≤ 75,53 10 13.89% sangat rendah 
75,53 < X ≤ 82,82 22 30.56% rendah 
82,82 < X ≤ 90,11 31 43.06% tinggi 
X > 90,11 9 12.50% sangat tinggi 
  72 100%   
  
 Tabel di atas menunjukkan bahwa motivasi belajar terdapat 9 siswa 
(12,50%) termasuk kategori sangat tinggi, 31 siswa (43,06%) kedalam kategori 





berkategori sangat rendah. Berdasarkan data dari tabel tersebut, maka dapat 
digambarkan dalam diagram pie sebagai berikut : 
 






LAMPIRAN 30 : Perhitungan Kecenderungan Variabel Hasil Belajar Dasar 
Listrik dan Elektronika 
Penenentuan kecenderngan variabel hasil belajar menurut (Djemari 
Mardapi, 2008:123) dapat digolongkan ke dalam 4 kategori kecenderungan 
variabel yaitu sangat tinggi, tinggi, rendah dan sangat rendah dengan mencari nilai 
rerata skor (mean) dan simpangan bakunya (SD) yang terdapat pada perhitungan 
distribusi frekuensi normal. Berdasarkan acuan tersebut, maka mean variabel hasil 
belajar adalah 73,75 dan standar deviasinya 8,36. Selanjutnya nilai Standar 
Deviasi (SD) dan rata-rata/mean (X̅) dikonversikan sebagai berikut: 
Sangat Tinggi  = X > X̅ + 1.SD  
 = X > 73,75 + 1 (8,36) 
 = X > 82,11 
Tinggi  = X̅ < X ≤  X̅ + 1.SD  
 = 73,75 < X ≤ 73,75 + 1 (8,36) 
 = 73,75 < X ≤  82,11 
Rendah  = X̅ – 1.SD < X ≤  X̅ 
   = 73,75 – 1 (8,36) < X ≤  73,75 
   = 65,39 < X ≤ 73,75 
Sangat Rendah  = X ≤ X̅ – 1.SD 
 = X ≤ 73,75 – 1 (8,36) 
 = X ≤ 65,39 
Tabel Klasifikasi Kecenderungan Variabel Hasil Belajar Dasar Listrik dan 
Elektronika 
Skor Interval Frekuensi Persentase Keterangan 
X ≤ 65,39 9 12.50% sangat rendah 
65,39 < X ≤ 73,75 23 31.94% rendah 
73,75 < X ≤ 82,11 31 43.06% tinggi 
X > 82,11 9 12.50% sangat tinggi 
  72 100   
  
Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil belajar terdapat 9 siswa (12,50%) 





siswa (31,94%) kedalam kategori rendah, serta 9 siswa (12,50%) yang berkategori 
sangat rendah. Berdasarkan data dari tabel tersebut, maka dapat digambarkan 
dalam diagram pie sebagai berikut : 
 





LAMPIRAN 31 : Uji Regresi Sederhana dan Uji Linieritas 
A. Langkah langkah uji linieritas X1 dan Y adalah sebagai berikut : 
No.  𝑋1  Y  𝑋1
2  𝑌2  𝑋1𝑌 
1 62 75 3844 5625 4650 
2 88 77 7744 5929 6776 
3 85 75 7225 5625 6375 
4 80 70 6400 4900 5600 
5 70 60 4900 3600 4200 
6 59 62 3481 3844 3658 
7 85 77 7225 5929 6545 
8 74 66 5476 4356 4884 
9 77 68 5929 4624 5236 
10 68 70 4624 4900 4760 
11 72 66 5184 4356 4752 
12 70 55 4900 3025 3850 
13 96 70 9216 4900 6720 
14 74 70 5476 4900 5180 
15 78 73 6084 5329 5694 
16 76 73 5776 5329 5548 
17 77 80 5929 6400 6160 
18 89 85 7921 7225 7565 
19 93 82 8649 6724 7626 
20 96 80 9216 6400 7680 
21 80 75 6400 5625 6000 
22 80 85 6400 7225 6800 
23 77 73 5929 5329 5621 
24 89 70 7921 4900 6230 
25 74 75 5476 5625 5550 
26 73 75 5329 5625 5475 
27 84 80 7056 6400 6720 
28 91 79 8281 6241 7189 
29 61 50 3721 2500 3050 
30 98 75 9604 5625 7350 
31 76 68 5776 4624 5168 
32 90 77 8100 5929 6930 
33 86 77 7396 5929 6622 
34 91 82 8281 6724 7462 
35 74 77 5476 5929 5698 





37 93 75 8649 5625 6975 
38 81 75 6561 5625 6075 
39 73 75 5329 5625 5475 
40 75 73 5625 5329 5475 
41 72 60 5184 3600 4320 
42 75 75 5625 5625 5625 
43 72 70 5184 4900 5040 
44 88 75 7744 5625 6600 
45 67 60 4489 3600 4020 
46 86 70 7396 4900 6020 
47 92 79 8464 6241 7268 
48 74 55 5476 3025 4070 
49 86 75 7396 5625 6450 
50 83 75 6889 5625 6225 
51 98 82 9604 6724 8036 
52 83 90 6889 8100 7470 
53 73 66 5329 4356 4818 
54 86 75 7396 5625 6450 
55 85 79 7225 6241 6715 
56 84 75 7056 5625 6300 
57 98 90 9604 8100 8820 
58 83 85 6889 7225 7055 
59 79 85 6241 7225 6715 
60 63 62 3969 3844 3906 
61 82 88 6724 7744 7216 
62 70 80 4900 6400 5600 
63 75 68 5625 4624 5100 
64 78 88 6084 7744 6864 
65 63 85 3969 7225 5355 
66 85 70 7225 4900 5950 
67 62 60 3844 3600 3720 
68 79 70 6241 4900 5530 
69 78 79 6084 6241 6162 
70 74 68 5476 4624 5032 
71 66 73 4356 5329 4818 
72 66 73 4356 5329 4818 







1. Tentukan persamaan regresi:  
?̂? = 𝑎 + 𝑏𝑥 
𝑎 =  
∑𝑌 ∑𝑋2 − ∑𝑋∑𝑋𝑌
𝑛∑𝑋2 − (∑𝑋)²
                         𝑏 =  
𝑛 ∑𝑋𝑌 − ∑𝑋∑𝑌
𝑛∑𝑋2 − (∑𝑋)²
         
 
𝑎 =
5308 𝑥 459363 − 5709 𝑥 423909
72 𝑥 459363 − (5709)2
= 37,80690 
 
𝑏 =  
72 𝑥 423909 − 5709 𝑥 5308
72 𝑥 459363 − 57092
= 0,452951 
Berdasarkan perhitungan analisis regresi sederhana telah didapatkan nilai   
a = 37,807 kemudian nilai b = 0,453, Jadi persamaan regresinya:  
Ŷ = 37,807 + 0,453X 
 
2. Mencari jumlah kuadrat total JK (T) : 
∑ 𝑌2 = 396174 
 
3. Mencari jumlah kuadrat regresi JK (A) 








4. Mencari jumlah kuadrat regresi (JKreg b|a) 
JK (b|a)  = b {∑XY − (∑X)(∑Y)
𝑛
} 
  = 0,452951 {423909 − (5709)(5308)
72
} 
  = 1371,916 
5. Mencari jumlah kuadrat residu/sisa JKres/JK(s) 
JK(S)  = JK(T) – JK(a) – JK(b|a) 
  = 396174 – 391317,556 – 1371,916 
  = 3484,528 
6. Mencari rata rata jumlah kuadrat regresi (RJKreg) 





  = 391317,556 
7. Mencari rata rata jumlah kuadrat regresi (RJKreg b|a) 
RJKreg (b|a)   = JKreg (b|a) 
   = 1371,916 
8. Mencari jumlah kuadrat residu (RJKres) 







9. Mencari jumlah kuadrat error / galat (JKe)/ JK(G) 
Agar lebih mudah maka diperlukan tabel seperti berikut : 
NO  𝑋1 KELOMPOK ni  Y 𝑌
2  SUM ΣY2  
1 59 1 1 62 3844 3844 3844 















8 66 73 5329 
9 67 6 1 60 3600 3600 3600 




13025 12675 12 70 55 3025 




12856 12805.33333 15 72 60 3600 




15606 15552 18 73 75 5625 





21 74 70 4900 
22 74 75 5625 
23 74 77 5929 
24 74 55 3025 




15578 15552 27 75 75 5625 













16353 16280.33333 32 77 80 6400 




19314 19200 35 78 88 7744 









17750 17633.33333 40 80 75 5625 
41 80 85 7225 
42 81 18 1 75 5625 5625 5625 




20950 20833.33333 45 83 90 8100 










50 85 77 5929 
51 85 79 6241 





54 86 70 4900 
55 86 75 5625 









17454 17328 60 89 70 4900 
61 89 73 5329 





64 91 82 6724 


















20449 20336.33333 71 98 82 6724 
72 98 90 8100 
Jumlah 5709   72 5308 396174 396174 394062.1667 
 
JK (G) = ∑ { ∑𝑌2 − 
(∑ 𝑌)2
𝑛




  + 2500 − 
(50)²
1
 + 5625 + 3600 − 
(75+60)²
2




 + 5329 + 5329 − 
(73+73)²
2
 + 3600 − 
(60)²
1
 + 4900 − 
(70)²
1
 + 3600 +
3025 + 6400 − 
(60+55+80)²
3
 + 4356 + 3600 + 4900 − 
(66+60+70)²
3
 + 5625 +
5625 + 4356 − 
(75+75+66)²
3




 + 5329 + 5625 + 4624 − 
(73+75+68)²
3




 + 4624 + 6400 + 5329 − 
(68+80+73)²
3




+7225 + 4900 − 
(85+70)²
2







 + 7744 − 
(88)²
1
 + 5625 + 8100 + 7225 − 
(75+90+85)²
3




 + 5625 + 5929 + 6241 + 4900 − 
(75+77+79+70)²
4
 + 5929 +
4900 + 5625 + 5625 − 
(77+70+75+75)²
4
 + 5929 + 5625 − 
(77+75)²
2
 + 7225 +
4900 + 5329 − 
(85+70+73)²
3
 + 5929 − 
(77)²
1







 + 6724 + 5625 − 
(82+75)²
2
 + 4900 + 6400 − 
(70+80)²
2
 + 5625 +
6724 + 8100 − 
(75+82+90)²
3
 = 0 + 0 + 112,5 + 264.5 + 0 + 0 + 0 + 350 + 50,667 + 
54 + 305,5 + 26 + 12,5 + 72,667 + 114 + 112,5 + 116,667 + 0 + 0 + 116,667 + 
12,5 + 44,75 + 26,75 + 2 + 126 + 0 + 4,5 + 0 + 24,5 + 50 + 112,667 = 2111,833 
10. Mencari jumlah kuadrat tuna cocok (JKtc) 
JK (TC) = JKres atau JK(s) – JK(G) 
  = 3484,528 – 2111,833 














  = 47,334 













  = 51,508 









  = 0,919 















Total n ∑𝑦2 ∑𝑦2 
 
Regresi a 1 Jk reg a RJKreg (a)  
Regresi b|a 1 Rjkreg b|a RJKreg 
(b|a) RJKreg (b|a)  
RJKres 
 





























Total 72 396174 396174   
Regresi a 1 391317.556 391317.556   
Regresi b|a 1 1371.916 1371.916 
27.560 
Residu/sisa 70 3484.528 49.77897658 
Tuna 
cocok 
29 1372.695 47.334 
0.919 
 Galat 41 2111.833 51.508 
 
14. Menentukan keputusan pengujian 
Jika Fhitung  <  Ftabel, artinya data berpola linier 
Jika Fhitung  > Ftabel, artinya data berpola tidak linier 
15. Mencari Ftabel. 
dk = 29 (dk TC) sebagai angka pembilang 
Dk = 41 (dk G)  sebagai angka penyebut. 
Ftabel = 1,78 
16. Membandingkan Fhitung  dan  Ftabel 







B. Langkah langkah uji linieritas X2 dan Y adalah sebagai berikut : 
No.  𝑋2  Y  𝑋2
2  𝑌2  𝑋2𝑌 
1 82 75 6724 5625 6150 
2 96 77 9216 5929 7392 
3 87 75 7569 5625 6525 
4 89 70 7921 4900 6230 
5 78 60 6084 3600 4680 
6 81 62 6561 3844 5022 
7 95 77 9025 5929 7315 
8 85 66 7225 4356 5610 
9 89 68 7921 4624 6052 
10 77 70 5929 4900 5390 
11 88 66 7744 4356 5808 
12 66 55 4356 3025 3630 
13 82 70 6724 4900 5740 
14 86 70 7396 4900 6020 
15 85 73 7225 5329 6205 
16 88 73 7744 5329 6424 
17 84 80 7056 6400 6720 
18 95 85 9025 7225 8075 
19 87 82 7569 6724 7134 
20 91 80 8281 6400 7280 
21 81 75 6561 5625 6075 
22 96 85 9216 7225 8160 
23 88 73 7744 5329 6424 
24 90 70 8100 4900 6300 
25 81 75 6561 5625 6075 
26 77 75 5929 5625 5775 
27 96 80 9216 6400 7680 
28 89 79 7921 6241 7031 
29 62 50 3844 2500 3100 
30 95 75 9025 5625 7125 
31 68 68 4624 4624 4624 
32 84 77 7056 5929 6468 
33 86 77 7396 5929 6622 
34 96 82 9216 6724 7872 
35 85 77 7225 5929 6545 
36 82 73 6724 5329 5986 
37 88 75 7744 5625 6600 
38 82 75 6724 5625 6150 
39 76 75 5776 5625 5700 





41 72 60 5184 3600 4320 
42 82 75 6724 5625 6150 
43 77 70 5929 4900 5390 
44 91 75 8281 5625 6825 
45 66 60 4356 3600 3960 
46 84 70 7056 4900 5880 
47 89 79 7921 6241 7031 
48 75 55 5625 3025 4125 
49 85 75 7225 5625 6375 
50 86 75 7396 5625 6450 
51 85 82 7225 6724 6970 
52 85 90 7225 8100 7650 
53 77 66 5929 4356 5082 
54 79 75 6241 5625 5925 
55 81 79 6561 6241 6399 
56 85 75 7225 5625 6375 
57 84 90 7056 8100 7560 
58 83 85 6889 7225 7055 
59 84 85 7056 7225 7140 
60 71 62 5041 3844 4402 
61 83 88 6889 7744 7304 
62 88 80 7744 6400 7040 
63 80 68 6400 4624 5440 
64 81 88 6561 7744 7128 
65 80 85 6400 7225 6800 
66 79 70 6241 4900 5530 
67 69 60 4761 3600 4140 
68 78 70 6084 4900 5460 
69 89 79 7921 6241 7031 
70 88 68 7744 4624 5984 
71 75 73 5625 5329 5475 
72 74 73 5476 5329 5402 
Jumlah 5979 5308 500449 396174 443425 
1. Tentukan persamaan regresi:  
?̂? = 𝑎 + 𝑏𝑥 
𝑎 =  
∑𝑌∑𝑋2 − ∑𝑋∑𝑋𝑌
𝑛∑𝑋2 − (∑𝑋)²
                 𝑏 =  





5308 𝑥 500449 − 5979 𝑥 443425






𝑏 =  
72 𝑥 443425 − 5979 𝑥 5308
72 𝑥 500449 − 59792
= 0,6695199 
Berdasarkan perhitungan analisis regresi sederhana telah didapatkan nilai  
a = 18,124 kemudian nilai b = 0,6695, Jadi persamaan regresinya:  
Ŷ = 18,124 + 0,6695X 
 
2. Mencari jumlah kuadrat total JK (T) : 
∑ 𝑌2 = 396174 
3. Mencari jumlah kuadrat regresi JK (A) 







4. Mencari jumlah kuadrat regresi (JKreg b|a) 
JK (b|a)  = b {∑XY − (∑X)(∑Y)
𝑛
} 
  = 0,6695199 {443425 − (5979)(5308)
72
} 
  = 1767,421 
5. Mencari jumlah kuadrat residu/sisa JKres/JK(s) 
JK(S)  = JK(T) – JK(a) – JK(b|a) 
  = 396174 – 391317,556 – 1767,421 
  = 3089,023 
6. Mencari rata rata jumlah kuadrat regresi (RJKreg) 
RJKreg  = JKreg (a) 
  = 391317,556 
7. Mencari rata rata jumlah kuadrat regresi (RJKreg b|a) 
RJKreg (b|a)   = JKreg (b|a) 
   = 1767,421 
8. Mencari jumlah kuadrat residu (RJKres) 







9. Mencari jumlah kuadrat error / galat (JKe)/ JK(G) 






NO  𝑋2 KELOMPOK ni  Y 𝑌
2  SUM ΣY2  





3 66 60 3600 
4 68 3 1 68 4624 4624 4624 
5 69 4 1 60 3600 3600 3600 
6 71 5 1 62 3844 3844 3844 
7 72 6 1 60 3600 3600 3600 





10 75 73 5329 





13 77 75 5625 
14 77 70 4900 




















23 81 75 5625 
24 81 75 5625 
25 81 73 5329 
26 81 79 6241 





29 82 70 4900 
30 82 73 5329 
31 82 75 5625 










36 84 77 5929 
37 84 70 4900 
38 84 90 8100 




41688 41349.14 41 85 73 5329 





43 85 75 5625 
44 85 82 6724 
45 85 90 8100 




16454 16428 48 86 77 5929 










53 88 73 5329 
54 88 73 5329 
55 88 75 5625 
56 88 80 6400 





59 89 68 4624 
60 89 79 6241 
61 89 79 6241 
62 89 79 6241 









18779 18723 67 95 85 7225 





70 96 85 7225 
71 96 80 6400 
72 96 82 6724 
Jumlah 5979   72 5308 396174 396174 394398.2 
 
JK (G) = ∑ { ∑𝑌2 − 
(∑ 𝑌)2
𝑛




 + 3025 + 3600 − 
(55+60)²
2
 + 4624 − 
(68)²
1







 + 3600 − 
(60)²
1
 + 5329 − 
(73)²
1







 + 4900 + 5625 + 4900 + 4356 − 
(70+75+70+66)²
4




 + 5625 + 4900 − 
(75+70)²
2












5625 + 4900 + 5329 + 5625 + 5625 − 
(75+70+73+75+75)²
5












 + 4900 + 5929 + 5625 − 
(70+77+75)²
3









4900 + 4624 + 6241 + 6241 + 6241 − 
(70+68+79+79+79)²
5




6400 + 5625 − 
(80+75)²
2
 + 5929 + 7225 + 5625 − 
(77+85+75)²
3
 + 5929 +
7225 + 6400 + 6724 − 
(77+85+80+82)²
2
= 0 + 12,5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 162 + 0 + 
40,75 + 50 + 12,5 + 144,5 + 357,33 + 19,2 + 4,5 + 233,2 + 338,85714 + 26 + 24,5 
+ 125,5 + 122 + 0 + 12,5 + 56 + 34 = 1775,840 
10. Mencari jumlah kuadrat tuna cocok (JKtc) 
JK (TC) = Jkres atau JK(s) – JK(G) 
  = 3089,023 – 1775,840 
  = 1313,183 









  = 54,716 




























  = 1,417 















Total n ∑𝑦2 ∑𝑦2 
 
Regresi a 1 Jk reg a RJKreg (a)  
Regresi b|a 1 Rjkreg b|a RJKreg 
(b|a) RJKreg (b|a)  
RJKres
 








 Galat n – k Jk (G) RJK(G) 
 














Total 72 396174 396174   
Regresi a 1 
391317.556 391317.556   
Regresi b|a 1 
1767.42099 1767.421 
40.051 











14. Menentukan keputusan pengujian 
Jika Fhitung  <  Ftabel, artinya data berpola linier 
Jika Fhitung  > Ftabel, artinya data berpola tidak linier 
15. Mencari Ftabel. 
dk = 24 (dk TC) sebagai angka pembilang 
Dk = 46 (dk G)  sebagai angka penyebut. 
Ftabel = 1,75 
16. Membandingkan Fhitung  dan  Ftabel 








LAMPIRAN 32 : UJI HIPOTESIS 
ANALISIS DATA 
Uji Hipotesis Hubungan Antara Penggunaan Media Sosial dan Motivasi belajar dengan 
Hasil Belajar Dasar Listrik dan Elektronika. 
1. Membuat Tabulasi  
No. X1 X2 Y X1
2 X2
2 Y2 X1 x X2 X1 x Y X2 x Y 
1 62 82 75 3844 6724 5625 5084 4650 6150 
2 88 96 77 7744 9216 5929 8448 6776 7392 
3 85 87 75 7225 7569 5625 7395 6375 6525 
4 80 89 70 6400 7921 4900 7120 5600 6230 
5 70 78 60 4900 6084 3600 5460 4200 4680 
6 59 81 62 3481 6561 3844 4779 3658 5022 
7 85 95 77 7225 9025 5929 8075 6545 7315 
8 74 85 66 5476 7225 4356 6290 4884 5610 
9 77 89 68 5929 7921 4624 6853 5236 6052 
10 68 77 70 4624 5929 4900 5236 4760 5390 
11 72 88 66 5184 7744 4356 6336 4752 5808 
12 70 66 55 4900 4356 3025 4620 3850 3630 
13 96 82 70 9216 6724 4900 7872 6720 5740 
14 74 86 70 5476 7396 4900 6364 5180 6020 
15 78 85 73 6084 7225 5329 6630 5694 6205 
16 76 88 73 5776 7744 5329 6688 5548 6424 
17 77 84 80 5929 7056 6400 6468 6160 6720 
18 89 95 85 7921 9025 7225 8455 7565 8075 
19 93 87 82 8649 7569 6724 8091 7626 7134 
20 96 91 80 9216 8281 6400 8736 7680 7280 
21 80 81 75 6400 6561 5625 6480 6000 6075 
22 80 96 85 6400 9216 7225 7680 6800 8160 
23 77 88 73 5929 7744 5329 6776 5621 6424 
24 89 90 70 7921 8100 4900 8010 6230 6300 
25 74 81 75 5476 6561 5625 5994 5550 6075 
26 73 77 75 5329 5929 5625 5621 5475 5775 
27 84 96 80 7056 9216 6400 8064 6720 7680 
28 91 89 79 8281 7921 6241 8099 7189 7031 
29 61 62 50 3721 3844 2500 3782 3050 3100 
30 98 95 75 9604 9025 5625 9310 7350 7125 
31 76 68 68 5776 4624 4624 5168 5168 4624 





33 86 86 77 7396 7396 5929 7396 6622 6622 
34 91 96 82 8281 9216 6724 8736 7462 7872 
35 74 85 77 5476 7225 5929 6290 5698 6545 
36 89 82 73 7921 6724 5329 7298 6497 5986 
37 93 88 75 8649 7744 5625 8184 6975 6600 
38 81 82 75 6561 6724 5625 6642 6075 6150 
39 73 76 75 5329 5776 5625 5548 5475 5700 
40 75 81 73 5625 6561 5329 6075 5475 5913 
41 72 72 60 5184 5184 3600 5184 4320 4320 
42 75 82 75 5625 6724 5625 6150 5625 6150 
43 72 77 70 5184 5929 4900 5544 5040 5390 
44 88 91 75 7744 8281 5625 8008 6600 6825 
45 67 66 60 4489 4356 3600 4422 4020 3960 
46 86 84 70 7396 7056 4900 7224 6020 5880 
47 92 89 79 8464 7921 6241 8188 7268 7031 
48 74 75 55 5476 5625 3025 5550 4070 4125 
49 86 85 75 7396 7225 5625 7310 6450 6375 
50 83 86 75 6889 7396 5625 7138 6225 6450 
51 98 85 82 9604 7225 6724 8330 8036 6970 
52 83 85 90 6889 7225 8100 7055 7470 7650 
53 73 77 66 5329 5929 4356 5621 4818 5082 
54 86 79 75 7396 6241 5625 6794 6450 5925 
55 85 81 79 7225 6561 6241 6885 6715 6399 
56 84 85 75 7056 7225 5625 7140 6300 6375 
57 98 84 90 9604 7056 8100 8232 8820 7560 
58 83 83 85 6889 6889 7225 6889 7055 7055 
59 79 84 85 6241 7056 7225 6636 6715 7140 
60 63 71 62 3969 5041 3844 4473 3906 4402 
61 82 83 88 6724 6889 7744 6806 7216 7304 
62 70 88 80 4900 7744 6400 6160 5600 7040 
63 75 80 68 5625 6400 4624 6000 5100 5440 
64 78 81 88 6084 6561 7744 6318 6864 7128 
65 63 80 85 3969 6400 7225 5040 5355 6800 
66 85 79 70 7225 6241 4900 6715 5950 5530 
67 62 69 60 3844 4761 3600 4278 3720 4140 
68 79 78 70 6241 6084 4900 6162 5530 5460 
69 78 89 79 6084 7921 6241 6942 6162 7031 
70 74 88 68 5476 7744 4624 6512 5032 5984 
71 66 75 73 4356 5625 5329 4950 4818 5475 
72 66 74 73 4356 5476 5329 4884 4818 5402 






2. Menguji hipotesis dengan rumus korelasi Product Moment:  
a.  Penggunaan media sosial dengan hasil belajar dasar listrik dan 
elektronika. 
𝑟𝑥𝑦1 = 
𝑛 ( ∑ 𝑥𝑦) − (∑𝑥)(∑𝑦)
√{𝑛∑𝑥2 − (∑𝑥)2}{𝑛∑𝑦2 − (∑𝑦)2
 
𝑟𝑥𝑦1 = 
72 ( 423909) − (5709)(5308)
√{72𝑥459363 − (5709)2}{72𝑥 396174 − (5308)2}
= 0,531502 
Adapun nilai koefisien determinasi yaitu : 
𝑟2 = (𝑟𝑥1𝑦)² 𝑥 100% 
𝑟2 = (0,531502)2𝑥 100% 
𝑟2 = 0,282 𝑥 100% = 28,2% 
b. Motivasi belajar dengan hasil belajar dasar listrik dan elektronika. 
𝑟𝑥𝑦2 = 
𝑛 ( ∑ 𝑥𝑦) − (∑𝑥)(∑𝑦)
√{𝑛∑𝑥2 − (∑𝑥)2}{𝑛∑𝑦2 − (∑𝑦)2
 
𝑟𝑥𝑦2 = 
72 ( 443425) − (5979)(5308)
√{72 𝑥 500449 − (5979)2}{72𝑥 396174 − (5308)2}
= 0,603269 
Adapun nilai koefisien determinasi yaitu : 
𝑟2 = (𝑟𝑥2𝑦)² 𝑥 100% 
𝑟2 = (0,603269)2𝑥 100% 
𝑟2 = 0,363 𝑥 100% = 36,3% 
c. Penggunaan media sosial dengan motivasi belajar. 
𝑟𝑥1𝑥2 = 






 72( 477253) − (5709)(5979)

















(0,531502)² + (0,603269)2 − 2 𝑥 0,531502 𝑥 0,603269 𝑥 0,617 
1 − (0,617)²
 
      =  0,6363 
Adapun nilai koefisien determinasi yaitu : 
𝑟2 = (𝑟𝑦𝑥1𝑥2)² 𝑥 100% 
𝑟2 = (0,6363)2𝑥 100% 
𝑟2 = 0,4049 𝑥 100% = 40,49% 
3. Menghitung uji signifikansi variabel menggunakan uji-t 























4. Untuk mencari persamaan regresinya, digunakan rumus persamaan regresi ganda 
(Sugiyono 2012 : 278), yaitu : 
∑𝑌 =  𝑎𝑛 + 𝑏1∑𝑋1 +  𝑏2  ∑𝑋2 
∑𝑋1𝑌 =  𝑎 + ∑𝑋1 + 𝑏1∑𝑋1
2 +𝑏2∑𝑋1 𝑋2 






Dari tabel di atas diperoleh : 
∑𝑌  : 5308 ∑𝑋2𝑌 : 443425 
∑𝑋1 : 5709 ∑𝑋1𝑋2 : 477253 
∑𝑋2 : 5979 ∑𝑋1
2 : 459363 
∑𝑋1𝑌 : 423909 ∑𝑋2
2 : 500449 
Bila harga-harga dari data di atas dimasukkan kedalam persamaan tersebut, maka: 
5308  = 72 a + 5709 b1 + 5979 b2 .........(1) 
423909  = 5709 a + 459363 b1 + 477253 b2 .........(2) 
443425  = 5979 a + 477253 b1 + 500449 b2 .........(3) 
Agar (a) menjadi 0 pada persamaan 1 dan 2, maka persamaan (1) dikalikan 
79,29166667, persamaan (2) dikalikan 1, hasilnya menjadi : 
420880,1667  = 5709,00 a + 452676,125 b1 + 474084,875 b2 
423909    = 5709 a + 459363 b1 + 477253 b2                 — 
-3028,8333 = 0 – 6686,875 b1 – 3168,125 b2 
-3028,8333 = – 6686,875 b1 – 3168,125 b2 .........(4) 
Agar perhitungan (a) menjadi 0 pada persamaan 1 dan 3, maka persamaan (1) 
dikalikan 83,04166667, persamaan (3) dikalikan 1, hasilnya menjadi : 
440785,1667  = 5979,00 a + 474084,875 b1 + 496506,125 b2 
443425    = 5979 a + 477253 b1 + 500449 b2                 — 
-2639,8333 = 0 – 3168,125 b1 – 3942,875 b2 
-2639,8333 = – 3168,125 b1 – 3942,875 b2 .........(5) 
Untuk mencari harga (b2) maka harga (b1) harus menjadi 0. Sehingga persamaan 
(4) dikalikan 0,473782597, persamaan (5) dikalikan 1, hasilnya menjadi : 
-1435,00852  = -3168,125 b1 – 1501,00249 b2 
-2639,83333    = -3168,125 b1 – 3942,875 b2                 — 
1204,825   = 0 b1 + 2441,8725 b2 
1204,825   = 2441,8725 b2 





Untuk mencari  harga b1, maka harga b2 dimasukkan kedalam salah satu 
persamaan (4) atau (5). Dalam perhitungan ini di masukkan kedalam persamaan 
(4), hasilnya menjadi : 
-3028,8333 = – 6686,875 b1 – 3168,125 b2 
-3028,8333 = – 6686,875 b1 – 3168,125 (0,493402) 
-3028,8333 = – 6686,875 b1 – 1563,159 
6686,875 b1  = – 1563,159 + 3028,8333 
6686,875 b1  = 1465,674 
b1  = 0,219187 
Harga b1 dan b2 dimasukkan dalam persamaan (1), maka : 
5308  = 72 a + 5709 (0,219187) + 5979 (0,493402) 
5308  = 72 a + 1251,3369 + 2950,05063 
5308  = 72 a + 4201,388 
72 a  = 5308 – 4201,388 
72 a  = 1106,612 
a  = 15,370 
Maka jika semua harga dibulatkan, dapat diperoleh hasil perhitungan regresi ganda 
yaitu : Ŷ = 15,370 + 0,219X₁ + 0,493X₂. 
5. Menghitung uji signifikansi variabel menggunakan uji-F 
Penggunaan media sosial dan motivasi belajar dengan hasil belajar dasar 















































LAMPIRAN 37 : Tabel t = 0,05 
Pr 
df 
0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
41 0.68052 1.30254 1.68288 2.01954 2.42080 2.70118 3.30127 
42 0.68038 1.30204 1.68195 2.01808 2.41847 2.69807 3.29595 
43 0.68024 1.30155 1.68107 2.01669 2.41625 2.69510 3.29089 
44 0.68011 1.30109 1.68023 2.01537 2.41413 2.69228 3.28607 
45 0.67998 1.30065 1.67943 2.01410 2.41212 2.68959 3.28148 
46 0.67986 1.30023 1.67866 2.01290 2.41019 2.68701 3.27710 
47 0.67975 1.29982 1.67793 2.01174 2.40835 2.68456 3.27291 
48 0.67964 1.29944 1.67722 2.01063 2.40658 2.68220 3.26891 
49 0.67953 1.29907 1.67655 2.00958 2.40489 2.67995 3.26508 
50 0.67943 1.29871 1.67591 2.00856 2.40327 2.67779 3.26141 
51 0.67933 1.29837 1.67528 2.00758 2.40172 2.67572 3.25789 
52 0.67924 1.29805 1.67469 2.00665 2.40022 2.67373 3.25451 
53 0.67915 1.29773 1.67412 2.00575 2.39879 2.67182 3.25127 
54 0.67906 1.29743 1.67356 2.00488 2.39741 2.66998 3.24815 
55 0.67898 1.29713 1.67303 2.00404 2.39608 2.66822 3.24515 
56 0.67890 1.29685 1.67252 2.00324 2.39480 2.66651 3.24226 
57 0.67882 1.29658 1.67203 2.00247 2.39357 2.66487 3.23948 
58 0.67874 1.29632 1.67155 2.00172 2.39238 2.66329 3.23680 





60 0.67860 1.29582 1.67065 2.00030 2.39012 2.66028 3.23171 
61 0.67853 1.29558 1.67022 1.99962 2.38905 2.65886 3.22930 
62 0.67847 1.29536 1.66980 1.99897 2.38801 2.65748 3.22696 
63 0.67840 1.29513 1.66940 1.99834 2.38701 2.65615 3.22471 
64 0.67834 1.29492 1.66901 1.99773 2.38604 2.65485 3.22253 
65 0.67828 1.29471 1.66864 1.99714 2.38510 2.65360 3.22041 
66 0.67823 1.29451 1.66827 1.99656 2.38419 2.65239 3.21837 
67 0.67817 1.29432 1.66792 1.99601 2.38330 2.65122 3.21639 
68 0.67811 1.29413 1.66757 1.99547 2.38245 2.65008 3.21446 
69 0.67806 1.29394 1.66724 1.99495 2.38161 2.64898 3.21260 
70 0.67801 1.29376 1.66691 1.99444 2.38081 2.64790 3.21079 
71 0.67796 1.29359 1.66660 1.99394 2.38002 2.64686 3.20903 
72 0.67791 1.29342 1.66629 1.99346 2.37926 2.64585 3.20733 
73 0.67787 1.29326 1.66600 1.99300 2.37852 2.64487 3.20567 
74 0.67782 1.29310 1.66571 1.99254 2.37780 2.64391 3.20406 
75 0.67778 1.29294 1.66543 1.99210 2.37710 2.64298 3.20249 
76 0.67773 1.29279 1.66515 1.99167 2.37642 2.64208 3.20096 
77 0.67769 1.29264 1.66488 1.99125 2.37576 2.64120 3.19948 
78 0.67765 1.29250 1.66462 1.99085 2.37511 2.64034 3.19804 
79 0.67761 1.29236 1.66437 1.99045 2.37448 2.63950 3.19663 
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